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I. Knjige / Books
1983.
Issa [grč. pismo] : otok Vis u helenističko doba : izložba Arheološkog muzeja u Splitu.
Split : Arheološki muzej Split, 1983. 25 str., ilustr., karta.
1986.
Otok Vis v helenizmu.
Ljubljana : Narodni muzej, 1986. 44 str., ilustr.
1996.
Issa : grčki grad na Jadranu.
Zagreb : Matica hrvatska, 1996. 191 str., ilustr. (Mala knjižnica : kolo 4 ; sv. 21).
1997.
Arheološka baština otoka Hvara, Hrvatska : sa komentarom antičkih izvora o otoku kojeg je napisao Slobodan 
Čače. Projekt Jadranski otoci : veze, trgovina i kolonizacija 6000 pr. K. – 600 god. : sv. 1.
Oxford : Tempus reparatum, 1997. [10] nepag., VI., 318 str., ilustr. (BAR International Series ; 660).
Suautori: Vincent Gaffney, Marinko Petrić i Nikša Vujnović. Knjiga objavljena i na engleskom jeziku.
1999.
The archaeological heritage of the Island of Brač, Croatia. The Adriatic Islands project : vol. 2.
Oxford : Archaeopress, 1999. VI., 248 str., ilustr. (BAR International Series ; 803). 
Suautori: Zoran Stančić, Nikša Vujnović, Slobodan Čače …[et al.].
2004.
Arheološka baština otoka Brača.
Supetar : Brački zbornik d.o.o., 2004. 272 str., ilustr. (Brački zbornik ; 21).
Monografija je na engl. jeziku objavljena 1999. u Oxfordu. Hrvatsko izdanje pripremljeno u suradnji s Nik-
šom Vujnovićem. Suautori: Zoran Stančič, Nikša Vujnović, Slobodan Čače … [et al.].
2006.
Pharos : the Parian settlement in Dalmatia : a study of a Greek colony in the Adriatic.
Oxford : Archaeopress, 2006. VI., 175 str., ilustr. (BAR International Series ; 1561).
The archeological heritage of Vis, Biševo, Svetac, Palagruža and Šolta. The Adriatic Islands project : vol. 3.
Oxford : Archaeopress, 2006. IV., 239 str., ilustr. (BAR International Series ; 1492).
Suautori: Nikša Vujnović, Slobodan Čače, Vincnet Gaffney… [et al.].
2008.
Grčko – helenistička zbirka u stalnom postavu Arheološkog muzeja u Splitu = The Greek and Hellenistic collec-
tion on exhibit in the Archaeological Museum in Split.
Split : Arheološki muzej, 2008. 143 str., ilustr. (Katalozi i monografije = Catalogues and monographs ; 1).
Priredila  Antonela Bokan, Bibliografija Branka Kirigina (1973. – 2017.)




Stari Grad : Muzej staroga Grada ; Vrisnik : Udruga Čebarjon, 2010. 104 str., ilustr.
Suradnja s: Aldo Čavić [tekst] i Pawel Jaroszewski [fotografije]. Fotomonografija objavljena na poljskom, 
engleskom, njemačkom, talijanskom i češkom jeziku.
2012.
Palagruža : Diomedov otok.
Split : Književni krug, 2012. 192 str., ilustr., zemljop. crteži., graf. prikazi. (Biblioteka Knjiga Mediterana ; 
68).
2013.
Palagruža : Diomedov otok. [Ponovljeno izd.].
Split : Književni krug, 2013. 189 str., ilustr. zemljop. crteži., graf. prikazi. (Biblioteka Knjiga Mediterana ; 
75).
II. Vodiči / Guides
1989.
Arheološki vodič po srednjoj Dalmaciji.
Split : Logos, 1989. 256 str., ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
Archäologischer Führer durch Mitteldalmatien.
Split : Logos, 1989. 276 str., ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
The archaeological guide to central Dalmatia.
Split : Logos, 1989. 278 str., ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
2002.
Arheološki muzej Split : vodič.
Split : Arheološki muzej Split, 2002. 51 str., ilustr.
Branko Kirigin je autor nekih poglavlja vodiča. Isti tekst objavljen i na engleskom, francuskom, njemačkom 
i talijanskom jeziku. Suautori: Zrinka Buljević, Sanja Ivčević, Ante Piteša … [et al.].
2003.
Faros : arheološki vodič.
Stari Grad : Centar za kulturu, 2003. 55 str., ilustr., table.
Isti tekst objavljen i na engleskom jeziku.
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III. Uredništva / Editorialships
1983.
Muzeji i galerije Splita = Musea et pinacothecae Spalati = Museums and galeries of Split. Split : Društvo prijate-
lja kulturne baštine ; Ljubljana : ČGP Delo, 1983. [nepag.]., ilustr.
Presavijeni plakat. Vodič po muzejima.
1998.
[Dvije tisuće i jedno] 2001. arheološko nalazište na srednjodalmatinskim otocima : što s njima? : projekt Jadran-
ski otoci : Hvar – Split – Zadar – Ljubljana – Birmingham – Toronto : veze, trgovina i naseljavanje 6000. 
god. pr. Kr. - 600. god. po K. : sažetak važnijih rezultata.
Hvar : Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara ; Split : Dalmacijapapir, 1998. 47 str., ilustr.
Branko Kirigin je autor i suautor nekih poglavlja brošure. Isti tekst objavljen i na engleskom jeziku.
2002.
Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana = Greek influence along the east Adriatic coast : zbornik radova sa znan-
stvenog skupa održanog 24. do 26. rujna 1998. godine u Splitu = proceedings of the international conferen-
ce held in Split from September 24th to 26th 1998. Split : Književni krug, 2002. 591 str., ilustr. (Biblioteka 
Knjiga Mediterana ; 26).
Suurednici: Nenad Cambi i Slobodan Čače.
2006.
The Arcaheological Heritage of Vis, Biševo, Svetac, Palagruža and Šolta. The Adriatic Islands project : vol. 3.
Oxford : Archaeopress, 2006. IV., 239 str., ilustr. (BAR International Series ; 1492).
Suurednik: Vincent Gaffney.
IV. Znanstveni i stručni članci / Research and scholarly articles
1973.
Dopuna pluteju s Koločepa. // Dubrovnik. Dubrovnik (1973) 2, str. 117-119, ilustr.
Hidroarheologija. // Dubrovnik. Dubrovnik (1973) 3, str. 62-65, ilustr.
Prilog povijesti Dubrovnika. // Dubrovnik. Dubrovnik (1973) 2, str. 122-124.
1975.
A lekythos of the group of Dunedin from Issa. // Archaeologica Iugoslavica. Beograd (1975) 16, str. 17-19, ilustr.
l976.
Antičke geme iz Starog Grada. // Hvarski zbornik. Split (1976) 4, str. 205-216, ilustr.
l979.
Događanje muzeja. // Informatica museologica. Zagreb (1979) 2-3, str. 14-28, ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
[Kataloške jedinice u] : Antički teatar na tlu Jugoslavije = Antique theater in the territory of Yugoslavia. Novi 
Sad : Matica srpska, 1979. označenih brojevima :1, 21, 90-109, 112, 114, 117-119, 123-125, 128-129, 167, 
Priredila  Antonela Bokan, Bibliografija Branka Kirigina (1973. – 2017.)
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193-194, 206, 214-219, 237-238, 242-245, 247-248, 250-251, 258-260, 262, 265-280, 284, 286, 290-303, 
318, 328-330, 335, 345-347, 373, 405, 440, 442, 446, 448-451, 453-454, 457, 461-478, 493-494, 511-516, 
523-527, 538-539, 541-543, 547, 575-578, 584-588, 590, 599, 613. na str.: 77, 85, 111-121, 132-133, 156-
157, 161, 163-165, 169, 171-187, 191, 194-196, 199, 206, 215, 225-229, 231-237, 241, 252-254, 256-257, 
260-262, 276-277, 280-282, 285, 291, ilustr.
Branko Kirigin je autor opisa navedenih kataloških jedinica.
Nalaz rimskih natpisa i reljefa u Škripu na otoku Braču. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split 
(1979) 72-73, str. 129-142, ilustr.
l980.
Excavations at Issa, Island of Vis, Yugoslavia l976, l979 : a preliminary report. // Rivista di archeologia. Roma – 
Venezia (1980) 4, str. 81-91, table.
Suautori: Nenad Cambi i Emilio Marin.
Lučki objekt u Saloni : primjer gradnje na drvenim šipovima. U: Materijali, tehnike i strukture predantičkog i 
antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru : znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6. – 8. XII 
1976. / uredili Mate Suić i Marin Zaninović. Zagreb : Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti, 
l980., str. 111-114, table.
Suautor: Franko Oreb.
Megarska zdjela iz Herceg Novog. // Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. (Fiskovićev zbornik I). Split 
(1980) 21, str. 43-48, ilustr.
Merkur bočice iz Arheološkog muzeja u Splitu. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split (1980) 74, 
str. 61-65, ilustr.
Tip helenističke stele u Naroni. U: Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka : znanstve-
ni skup, Metković 4. – 7. X. 1977. = La vallee du fleuve Neretva depuis la prehistorie jusqu' au debut du 
moyen age : reunion scientifique, Metković 4. – 7. X. 1977. / urednik Željko Rapanić. Split : Hrvatsko 
arheološko društvo, 1980., str. 169-172, ilustr. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva ; 5).
1981.
Istraživanje južnih gradskih vratiju Aequuma // Arheo. Ljubljana (1981) 1, str. 26.
Ponovno u Issi : rezultati istraživanja helenističke nekropole u Visu. // Mogućnosti. Split 28 (1981) 4, str. 438-
442.
Svetac. // Arheo. Ljubljana (1981) 2, str. 45-51.
Suautor: Ante Milošević.
Tri teatarske maske na Gnathia vazama iz Visa. U: Antički teatar na tlu Jugoslavije : saopštenja sa naučnog skupa 
14. – 17. april 1980. / urednici Danica Dimitrijević … [et al.]. Novi Sad : Matica srpska, 1981., str. 229-
236, ilustr.
Zaštitna arheološka istraživanja helenističke nekropole Isse (1976. i 1979. god.) : preliminarni izvještaj = Rescue 
archaeological excavations of hellenistic necropolis of ancient Issa (1976 and 1979) : preliminary report. // 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split (1981) 75, str. 63-83, ilustr, 1 presavijeni list sa sl.
Suautori: Nenad Cambi i Emilio Marin.
Zaštitni arheološki – konzervatorski radovi u Saloni ; Dubrovnik ; Podvodna arheološka istraživanja ; Istraživa-
nje kamenih gomila kod sela Bogomolje na otoku Hvaru ; Rekognosticiranja Cetinske krajine ; Nastavak 
radova na istraživanju Vela špilje na otoku Korčuli u blizini Vela Luke ; Arheološka zbirka u Vela Luci ; 
150 godina Arheološkog muzeja u Zadru ; Gunjačin zbornik ; Izložba o Vicku Andriću. // Arheo. Ljubljana 
(1981) 1, str. 62-63.
Više naslova o arheološkim aktivnostima u Dalmaciji.
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1982.
Otok Svetac. // Mogućnosti. Split 29 (1982) 3-4-5, str. 241-249, karta.
Suautor: Ante Milošević. U članku napisano pogrešno ime autora [Mate] Milošević.
U dubinama vremena je Issa : što pokazuju iskopavanja u našoj najstarijoj urbanističkoj jezgri. // Mogućnosti. 
Split 29 (1982) 3-4-5, str. 236-240.
1983.
Helenistička nekropola Isse. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb 15 (1983) 1, str. 22.
Issa – antička nekropola na Vlaškoj njivi. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb 15 (1983) 3, str. 
27-30.
Novo nalazište antičkog brodoloma u blizini Brača. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb 15 
(1983) 3, str. 27.
Znanstveni kolokvij povodom 150. godišnjice zadarskih muzeja (Zadar 20. – 21. 12. 1982.). // Arheo. Ljubljana 
(1983) 3, str. 63-64.
Vrste helenističkih posod na ozemlju Jugoslavije. U: Keltoi : Kelti i njihovi suvremenici na tlu Jugoslavije = Die 
Kelten und Ihre Zeitgenossen auf dem Gebiet Jugoslawiens. / urednik Dragan Božić. Ljubljana : Narodni 
muzej, 1983., str. 83-86, ilustr.
l984.
Roman glass bowls from the Archaeological museum at Split. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. 
Split (1984) 77, str. 121-131, table.
l985.
Issa '80 : preliminarni izvještaj sa zaštitnih arheoloških iskopavanja helenističke nekropole Martvilo u Visu : novi 
i neobjelodanjeni natpisi iz Visa. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split (l985) 78, str. 45-72, 
ilustr., table.
Suautor: Emilio Marin.
Issa – otok Vis u helenističko doba : stalna izložba Arheološkog muzeja u Splitu u Visu, otvorena 4. 7. 1983. // 
Izložbene novine Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Beograd (1985) [1984] 5, str. 4, ilustr.
Zapažanja o helenističkoj nekropoli Isse. U: Sahranjivanje pokojnika sa aspekta ekonomskih i društvenih 
kretanja u praistoriji i antici : Materijali : referati održani na kongresu u Mostaru 1980. godine = Enterrement 
des défunts l' aspectdes mouvments sociaux et éconimiques dans la préhistorie et l'antiquité : Actes : rapports 
présentés au Congres de Mostar 1980, sv. 20. / urednik Nikola Tasić. Beograd : Savez arheoloških društava 
Jugoslavije ; Arheološko društvo Bosne i Hercegovine, l985., str. 91-110, ilustr., table.
l986.
Bulić kao inspiracija. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split (l986) 79, str. 23-33, ilustr.
1987.
Maslinovik – zaboravljena grčka kula u Starogradskom polju na otoku Hvaru. // Obavijesti Hrvatskog arheološ-
kog društva. Zagreb 19 (1987) 1, str. 21-24, ilustr.
Salona 86/87 : preliminarni izvještaj sa zaštitnih arheoloških istraživanja na trasi zaobilaznice u Solinu. // Vje-
snik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split (1987) 80, str. 7-56, ilustr., table., planovi.
Suautori: Ivo Lokošek, Jagoda Mardešić i Siniša Bilić.
Priredila  Antonela Bokan, Bibliografija Branka Kirigina (1973. – 2017.)
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l988.
Arthur Evans u Dubrovniku (1875 – 1882). U: Arheološka istraživanja u Dubrovniku i dubrovačkom kraju : 
znanstveni skup Dubrovnik, 1. – 4. X. 1984. = Archaeological researches in Dubrovnik and its surroundings : 
conference Dubrovnik, 1. – 4. X. 1984. / urednik Željko Rapanić. Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 
1988., str. 217-225, ilustr. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva ; 12).
Excavations at Issa, Island of Vis (YU) 1980 : a preliminary reprot. // Studi di antichità. Lecce (1988) 5, str. 129-
147, table.
Suautor: Emilio Marin.
Ivan Marović : riječ priznanja u povodu odlaska u mirovinu. // Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. Za-
greb 37 (1988) 1-2, str. 34, ilustr.
Maslinovik : a Greek watchtower in the chora of Pharos : a preliminary report. U: Recent developments in Yugo-
slav archaeology. / edited by John C. Chapman … [et al.]. Oxford : British Archaeological Reports, 1988., 
str. l77-l89, ilustr. (BAR International Series ; 431).
Suautor: Petar Popović.
Poruke sa zaobilaznice u Solinu. // Mogućnosti. Split 36 (1988) 3-4, str. 349-354.
1989.
Resnik : antičko nalazište pod morem i na kopnu u Kaštelanskom zaljevu. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog 
društva. Zagreb 21 (1989) 1, str. 24-27.
l990.
Bibliografija Frane Buškariola. // Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. Zagreb 39 (1990) 1-2, str. 49-50.
Kolege, evo gdje smo! // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb 23 (1990) 2, str. 74-79, ilustr., table.
Suautor: Ante Milošević.
Late Gnathian : a glimpse at the Issa case. U: B' epistemonike sinanthese gia ten ellenistike keramike. / editor 
Stella Drougou. Atina : Kv' proistorikon kai klasikon arhaisteton, Rodos, 1990., str. 57-65, table.
Rad Arheološkog muzeja u Splitu od 1. 1. 1983. do 1. 1. 1988. godine. // Vjesnik za arheologiju i historiju dal-
matinsku. Split (1990) 83, str. 327-356, prilozi.
The Greeks in central Dalmatia : some new evidence. U: Greek colonists and native populations : proceedings of 
the first australian congress of classical archaeology : held in honour of emeritus professor A. D. Trendall :  
Sydney 9. – 14 July 1985. / edited by Jean-Paul Descoeudres. Canberra : Humanities Research Centre ; 
Oxford : Clarendon Press, 1990., str. 291-321, ilustr.
XXX Convegno di studi sulla Magna Grecia : Taranto-Lecce, 4. – 9. X. 1990. // Obavijesti hrvatskog arheološ-
kog društva. Zagreb 22 (1990) 3, str. 22-23, ilustr.
Vrela znatiželja : in memoriam Frani Buškariolu (1957–1989). // Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. 
Zagreb 39 (1990) 1-2, str. 48-49, ilustr.
1991.
Bradavičasti helenistički kantharosi iz Daorsona (Ošanići kod Stoca). U: Zbornik radova posvećenih akademiku 
Alojzu Bencu = Collection of papers devoted to academician Alojz Benac. / glavni urednik Borivoj Čović. 
Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1991. str., 177-184, table. (Posebna izdanja ; 
XCV). (Odjeljenje društvenih nauka ; 27).
Suautor: Zdravko Marić.
Faros : prilozi topografiji antičkog grada. // Diadora. Zadar (1991) 13, str. 5-41, ilustr.
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1992.
English heritage i naše baštine. // Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. Zagreb 41 (1992) 1-4, str. 33-34.
Helenističke funerarne amfore iz Isse. // Diadora. Zadar 14 (1992), str. 41-51, ilustr.
Vaze tipa “Alto–Adriatico” iz Isse. // Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. (Prijateljev zbornik I). Split (1992) 
32, str. 79-98, ilustr.
1993.
I muri di Narona : scoperte archeologice in una antica città della Dalmazia. // Archeo. Roma 7 (1993) 9(103), str. 
110-117, ilustr.
Kratak pregled procesa uništenja arheoloških spomenika na otoku Hvaru i prijedlog za njihovo čuvanje i prezen-
taciju. // Mogućnosti. Split 40 (1993) 1-2, str. 215-223.
Suautori: Vincent Gaffney, Marinko Petrić i Nikša Vujnović.
1994.
Archaeological museums in Croatia : past, present and future. U: Museum archaeology in Europe : proceedings 
of a conference held at the British Museum 15. – 17th October 1992. / edited by David Gaimster. Oxford : 
Oxbow books, 1994., str. 147-154, ilustr. (Museum archaeologist ; 19). (Oxbow monograph, 39).
Gdje je Faros? // Periodični izvještaj Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara. Hvar 28 (1994) 162, str. 56-
69.
Grčko – italske amfore na Jadranu = Greco–Italic amphorae in the Adriatic. // Arheološki vestnik. Ljubljana 
(1994) 45, str. 15-24, ilustr.
Hvar – Vis – Palagruža 1992. – 1993. : a preliminary report of the Adriatic Island project (contact, commerce 
and colonisation 6000 BC–600 AD). // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split (1994) 86, str. 
13-52, ilustr.
Suautori: Stašo Forenbaher, Vincent Gaffney, John Hayes … [et al.].
Method and results of the systematic field survey in the karst area of the Adriatc Island of Hvar. U: Structures 
rurales et sociétés antiques : actes du colloque de Corfou (14. – 16. mai 1992). / éditeurs Panagiotis N. Do-
ukellis ; Lina G. Mendoni. Paris : Diffusé par les belles lettres, 1994., str. 243-254, ilustr., table. (Annales 
littéraies de l' Université de Besançon ; 508). (Centre de recherches d'histoire ancienne : Serie ; 126).
Suautor: John Hayes.
Palagruža, arheološko srce Jadrana. // Arheo. Ljubljana (1994) 16, str. 65-71, ilustr.
Suautor: Timothy Kaiser.
1995.
Antičke geme iz Starog Grada. U: Otok Hvar. / urednik Miro A. Mihovilović i suradnici. Zagreb : Matica hrvat-
ska, 1995., str. 177-180, ilustr.
Pretisak članka objavljenog u: Hvarski zbornik. Split (1976) 4, str. 205-216.
Hora Farou – teritorij grčke kolonije Faros – Ager otoka Hvara. U: Otok Hvar. / urednik Miro A. Mihovilović i 
suradnici. Zagreb : Matica hrvatska, 1995., str. 169-173, ilustr.
Mali otok u velikom muzeju – Palagruža u Torontu. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb 27 
(1995) 2, str. 61-66, ilustr.
1996.
Arheološka baština Palagruže. U: Zbornik Palagruža – jadranski dragulj = Proceedings – Palagruža – the pearl of 
the Adriatic : radovi sa simpozija u Splitu, 28. - 30. lipnja 1995. godine : symposium papers, Split, 28. – 30. 
Priredila  Antonela Bokan, Bibliografija Branka Kirigina (1973. – 2017.)
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June 1995. / urednik Milan Hodžić. Split : Hrvatska pomorska meteorološka služba : Hrvatsko meteorološ-
ko društvo ; Kaštela : Matica hrvatska, 1996., str. 19-25., ilustr.
Prilog bibliografiji radova o Palagruži. U: Zbornik Palagruža – jadranski dragulj = Proceedings – Palagruža – the 
pearl of the Adriatic : radovi sa simpozija u Splitu, 28. – 30. lipnja 1995. godine : symposium papers, Split, 
28. – 30. June 1995. / urednik Milan Hodžić. Split : Hrvatska pomorska meteorološka služba : Hrvatsko 
meteorološko društvo ; Kaštela : Matica hrvatska, 1996., str. 27-29.
1997.
Bilješke o flotaciji arheoloških ostataka. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb 29 (1997) 1, str. 
65-70, ilustr.
Suautori: Margaret Darmanin i Timothy Kaiser.
In memoriam : Mladen Nikolanci (1916 – 1997). // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb 29 (1997) 
2, str. 129-131, ilustr.
Issejske helenističke funerarne amfore. // Godišnjak Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; 30. 
Centar za balkanološka ispitivanja ; 28. Sarajevo (1992–1997), str. 69-78, ilustr.
Prehistoric settlement patterns and subsitence strategy on the Island of Brač. // Reports of prehistoric research 
projects. Sofia (1997) 1, str., 417-428, ilustr. (Early bronze settlement patterns in the Balkans (ca. 3500 – 
2000 BC, Calibrated Dates) ; 3).
Suautori: Zoran Stančič, Matjaž Novšak, Nikša Vujnović … [et al.].
Sušac '97. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb 29 (1997) 3, str. 70-72.
Suautori: Bryon Bass i Dinko Radić.
1998.
Archaeological evidence for the cult of Diomedes in the Adriatic. // Hesperìa. Roma (1998), 9, str. 63-110, ilustr., 
table.
Suautor: Slobodan Čače
Issa '97. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb 30 (1998) 2, str. 46-52, ilustr.
Suautor: Sanja Ivčević.
Late Roman period on the Islands of Vis and its archipelago : the archaeological evidence. // Radovi XIII. među-
narodnog kongresa za starokršćansku arheologiju : Split – Poreč (25. 9. – 1. 10. 1994.) = Acta XIII. congre-
ssus internationalis archaeologiae christianae, sv. 3. / uredili Nenad Cambi i Emilio Marin. Split : Arheološ-
ki muzej ; Città del Vaticano : Pontificio istituto di archaeologia cristiana, 1998., str. 429-440, ilustr. (Studi 
di antichità cristiana : pubblicati a cura del Pontificio istituto di archeologia cristiana ; LIV). (Vjesnik za 
arheologiju i historiju dalmatinsku ; supl. vol. 87-89).
1999.
Arheologija otoka Visa, Biševa, Sveca i Palagruže = Archaeology of the Islands of Vis, Biševo, Svetac and Pala-
gruža. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split (1999) 99-91, str. 405-458, ilustr.
Comparative study of mass tourism impact between Central Dalmatian islands. // Turizam : savremene tendenci-
je u turizmu. Novi Sad (1999) 3, str. 75-80, ilustr.
Suatori: Zoran Stančić, Tomaž Podobnikar, Vincent Gaffney … [et al.].
The Greeks in Central Dalmatia. U: La Dalmazia e l’altra sponda : problemi di archeologia Adriatica. / a cura di 
Lorenzo Braccesi e Sante Graciotti. Firenze : Leo S. Olschki ; Venezia : Foundazione Giorgio Cini, 1999., 
str. 148-164, table. (Civiltà veneziana : Studi ; 50).
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2000.
Alto – Adriatico vases from Dalmatia. U: Adriatico tra IV e III sec. a. C. : vasi Alto – Adriatici tra Piceno, Spina 
e Adria : atti del convegno di studi, Ancona, 20. – 21. giugno 1997. / [a cura di Maurizio Landolfi]. Roma : 
L'Erma di Bretschneider, 2000., str. 131-138, ilustr., table
Spila kod Nakovane (Pelješac) : istraživanje prostora svetišta. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Za-
greb 32 (2000) 3, str. 93-99, ilustr.
Suautori: Stašo Forenbaher i Timothy Kaiser.
The Adriatic Island project : contact, commerce and and commercialization. U: Extracting meaning from plou-
ghsoil assemblages : [papers from a colloquium organized by the POPULUS Project, held 1. – 3. Dec. 1995 
in Siena]. / edited by Riccardo Francovich, Helen Patterson and Graeme Barker. Oxford : Oxbow Books, 
2000., str. 185-198, ilustr. (Archaeology of Mediterranean landscapes ; 5).
Suautori: Vincent Gaffney, Peter Leach i John Hayes.
Un ponte archeologico sull’Adriatico : i rapporti tra l' area balcanica e la nostra penisola furono intensi fin dalla 
preistoria, nuove ricerche dimostrano che il piccolo arcipelago di Pelagosa giocò a questo proposito un 
ruolo decisivo. // Archeo. Roma 16 (2000) 1(179), str. 44-51, ilustr.
2001.
Enclosure and defence : the context of Mycenaean contact within central Dalmatia. U: Defensive settlements of 
the Aegan and the eastern Mediterranean after C. 1200 B. C. : proceedings of an international workshop 
held at Trinity College Dublin, 7th – 9th May, 1999. [reprinted]. / editors Vassos Karageorghis and Chr. E. 
Morris. Nicosia, 2001., str. 137-156.
Suautori: Vincent Gaffeny, Slobodan Čače, Peter Leach … [et. al].
Pharos and its chora. // Problemi della chora coloniale dall'occidente al Mar Nero : atti del quarantesimo conve-
gno di studia sulla Magna Grecia, Taranto, 29 settembre – 3 ottobre 2000. Taranto : Istituto per la storia e 
l'archeologia della Magna Grecia, 2001., str. 567-591, ilustr. Suautor: Božidar Slapšak
Terenski pregled nakovanske visoravni : poluotok Pelješac. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb 
33 (2001) 2, str. 46-49, ilustr.
Suautori: Stašo Forenbaher i Nikša Vujnović.
Zaštitna arheološka iskopavanja u okolici Starog Grada na otoku Hvaru godine 1984. i 1985. // Diadora. Zadar 
20 (2001), str. 209-255, ilustr.
2002.
Fulcrum iz Ostrovice. U: Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana Jadrana = Greek influence along the east Adria-
tic coast : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 24. do 26. rujna 1998. godine u Splitu = procee-
dings of the international conference held in Split from September 24th to 26th 1998. / uredili Nenad Cambi, 
Slobodan Čače i Branko Kirigin. Split : Književni krug, 2002., str. 541-547, ilustr. (Biblioteka Knjiga 
Mediterana ; 26).
Jan Bouzek, Greece, Anatolia and Europe : cultural interrelations during the early iron age, Studies in Mediterra-
nean archaeology (SIMA) 122, Göteborg 1997., 322 str., 34 table i 317 crteža. // Vjesnik za arheologiju i 
historiju dalmatinsku. Split (2002) [2001] 94, str. 394-396.
Prikaz knjige.
Local pottery production at Pharos. U: Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana = Greek influence along the east 
Adriatic coast : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 24. do 26. rujna 1998. godine u Splitu = 
proceedings of the international conference held in Split from September 24th to 26th 1998. / uredili Nenad 
Cambi, Slobodan Čače i Branko Kirigin. Split : Književni krug, 2002., str. 241-260, ilustr. (Biblioteka Knji-
ga Mediterana ; 26).
Suautori: John Hayes i Peter Leach.
Priredila  Antonela Bokan, Bibliografija Branka Kirigina (1973. – 2017.)
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Novosti o Grcima u Dalmaciji. // Godišnjak Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; 32. Centar za 
balkanološka ispitivanja ; 30. Sarajevo (2002), str. 363-383, ilustr.
Palagruža – crkva Sv. Mihovila, izvještaj sa zaštitnih iskopavanja 1996. // Vjesnik za arheologiju i historiju dal-
matinsku. Split (2002) 94, str. 297-324, ilustr.
Suautor: Tea Katunarić.
Secret histories : the pre–colonial archaeological context for Greek settlement of the central Adriatic Islands. U: 
Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 24. do 26. rujna 
1998. godine u Splitu = proceedings of the international conference held in Split from September 24th to 
26th 1998. / uredili Nenad Cambi, Slobodan Čače i Branko Kirigin. Split : Književni krug, 2002, str. 25-50, 
ilustr. (Biblioteka Knjiga Mediterana ; 26).
Suautori: Vincent Gaffney, Slobodan Čače, John Hayes … [et al.].
2003.
Ilirsko svetište u Spili kod Nakovane : Nakovana cave : an Illyrian sanctuary. U: Arheološka istraživanja u 
Naroni i dolini Neretve : znanstveni skup Metković, 6. – 9. listopada 2001. = Archaeological researches in 
Narona and Neretva valley : conference Metković, 6. – 9 October 2001. / urednik Emilio Marin. Zagreb : 
Hrvatsko arheološko društvo ; Split : Arheološki muzej u Splitu, 2003., str. 329-331, ilustr. (Izdanja Hrvat-
skog arheološkog društva ; 22).
Suautori: Stašo Forenbaher i Timothy Kaiser.
Palagruža godine 2002 : preliminarni izvještaj s arheoloških iskopavanja. // Opvscvla archaeologica. Zagreb 
(2003) 27, str. 367-378, ilustr., table.
2004.
Arheološki nalazi iz triljskog kraja nadilaze nacionalne okvire. // Sv. Mijovil. Trilj (2004) 2, str. 21-22.
Intervju: razgovor vodio don Josip Dukić.
Faros, parska naseobina, prilog proučavanju grčke kolonizacije u Dalmaciji = Pharos, Parian settlement, contri-
bution to the study of Greek civilization in Dalmatia. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split 
(2004) [2003] 96, str. 9-301, ilustr., table.
Doktorat.
Palagruža 2003. : preliminarni izvještaj s arheoloških iskopavanja = Palagruža 2003 : preliminary report on ar-
cheological excavation. // Opvscvla Archaeologica. Zagreb (2004), 28, str. 207-220, ilustr., table.
Suautori: Tea Katunarić i Goran Skelac.
The beginning of promunturium Diomedis : preliminary pottery report. // Hesperìa. (I Greci in Adriatico 2.). 
Roma (2004) 18, str. 141-150, ilustr.
2005.
Amfore i fina keramika (od 4. do 1. st. pr. Kr.) iz srednje Dalmacije : preliminarni ekonomski i socijalni pokaza-
telji. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split (2005) 98, str. 7-24, ilustr., table.
Suautori: Tea Katunarić i Lucijana Šešelj.
Brodski dnevnik ekspedicije Faros – Paros – Faros : prvi dio : od Hvara do Parosa. // Mogućnosti. Split 52 
(2005) 4-6, str. 23-58.
Grad Faros – prva grčka kolonija na Jadranskom moru : najstarije urbano naselje u Hrvatskoj // Eurocity. Zagreb 
(2005) 2, str. 32-33, ilustr.
Str. 34-35. prijevod na njemački jezik: Die Stadt Pharos – die erste griechische Kolonie am Adriatischen 
Meer : Die älteste städtische Siedlung in Kroatien.
Palagruža godine 2004. preliminarni izvještaj s iskopavanja. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. 
Split (2005) 98, str. 251-260, ilustr.
Suautori: Tea Katunarić i Maja Miše.
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Salamandrija (otok Palagruža). // Hrvatski arheološki godišnjak. Zagreb (2005) [2004] 1, str. 236-238, ilustr.
Suautori: Tea Katunarić i Maja Miše.
Zaštita protiv zaborava. Arheološka metropola Škrip. // Biseri Jadrana. (Otok Brač.). Zagreb 3 (2005) 10, str. 94-
100, ilustr.
2006.
Brodski dnevnik ekspedicije Faros – Paros – Faros : drugi dio : Paros. // Mogućnosti. Split 53 (2006) 4-6, str. 
72-98, ilustr., karta.
Preliminary notes on some economic and social aspects of amphorae and fine ware pottery from central Dalma-
tia, 4th – 1st BC. U: Rimini e l'Adriatico nell' età delle guerre puniche : Atti del Convegno internazionale di 
studi Rimini, Musei Comunali, 25. – 27. marzo 2004. / a cura di Fiamma Lenzi. Ante Quem, 2006., str. 191-
225, ilustr., table. (Centro studi per l'archeologia dell'Adriatico : Istituto per i beni culturali e naturali della 
Regione Emilia – Romagna. Bologna : Archeologia dell'Adriatico ; 2).
Suautori: Tea Katunarić i Lucijana Šešelj.
Salamandrija. // Hrvatski arheološki godišnjak. Zagreb (2006) [2005] 2, str. 383-386, ilustr.
Suautori: Tea Katunarić i Maja Miše.
The Greek background. U: Dalmatia : research in the Roman Province 1970. – 2001. : papers in honour of. J. J. 
Wilkes. / edited by David Davison, Vincent Gaffeny and Emilio Marin. Oxford : Archaeopress, 2006., str. 
17-26, ilustr. (BAR International Series ; 1576).
Trgovina Grka s lokalnim zajednicama. U: Trgovina i razmjena u pretpovijesti. / urednik Sanjin Mihelić. Zagreb : 
Arheološki muzej u Zagrebu, 2006., str.135-142, ilustr.
2007.
Brodski dnevnik ekspedicije Faros – Paros – Faros : treći dio : od Parosa do Paiza. // Mogućnosti. Split 54 
(2007) 4-6, str., 1-45.
Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok = Palagruža – the Island among the Stars - Diomedes' 
Island. // Čovjek i prostor. Zagreb 54 (2007) 632-633, str. 52-55, ilustr.
Pithos / dolium – uvodne napomene. // Godišnjak Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; 36. Cen-
tar za balkanološka ispitivanja ; 34. Sarajevo (2007), str.125-156, ilustr.
Salamandrija (otok Palagruža). // Hrvatski arheološki godišnjak. Zagreb (2007) [2006] 3, str. 421-423, ilustr.
Suautori: Tea Katunarić, Maja Miše i Vedran Barbarić.
2008.
Pithos iz Arheološkog muzeja u Splitu. // Archaeologica Adriatica. Zadar 2 (2008) 1, str. 177-189, ilustr.
Salamadrija : otok Palagruža. // Hrvatski arheološki godišnjak (2008) [2007] 4, str. 475-477, ilustr.
Suautori: Maja Miše, Vedran Barbarić i Sara Popović.
2009.
Ancient Greeks in Croatia. U: Croatia : aspects of art, architecture and cultural heritage. / with an introduction by 
John Julius Norwich. London : Frances Lincoln Limited, 2009., str. 20-31, ilustr.
An overview of prehistoric and early historic settlement, topography and maritime connections on Lastovo 
Island, Croatia. U: A connecting sea : maritime interaction in Adriatic prehistory. / edited by Stašo Forenba-
her. Oxford : Archaeopress, 2009., str. 113-136, ilustr. (BAR International Series ; 2037.).
Suautori: Philippe Della Casa, Bryon Bass, Tea Katunarić … [et al.].
Palagruža. U: Arheologija i turizam u Hrvatskoj = Archaeology and tourism in Croatia. / urednik Sanjin Mihelić. 
Zagreb : Arheološki muzej, 2009., str. 122-131, ilustr.
Priredila  Antonela Bokan, Bibliografija Branka Kirigina (1973. – 2017.)
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Palagruža – the Island of Diomedes – and notes on ancient Greek navigation in the Adriatic. U: A connecting sea 
: maritime interaction in Adriatic prehistory. / edited by Stašo 
Forenbaher. Oxford : Archaeopress, 2009., str. 137-155, ilustr. (BAR International Series ; 2037). 
Suautori: Alan Johnston, Marko Vučetić i Zvonimir Lušić.
Salamandrija : otok Palagruža. // Hrvatski arheološki godišnjak. Zagreb (2009) [2008] 5, str. 581-582, ilustr.
Suautori: Maja Miše, Vedran Barbarić i Sara Popović.
Starogradsko polje na otoku Hvaru = Starigrad field on the Island of Hvar. U: Arheologija i turizam u Hrvatskoj 




Epetij. U: Antički Grci na tlu Hrvatske. / urednica Jasminka Poklečki Stošić. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 
2010., str. 142-143, ilustr.
Farska hora. U: Antički Grci na tlu Hrvatske. / urednica Jasminka Poklečki Stošić. Zagreb : Galerija Klovićevi 
dvori, 2010., str. 135-137, ilustr.
Gradina Sutilija povrh Trogira i nalazi rane keramike tipa Alto – Adriatico. U: Scripta Branimiro Gabričević 
dicata. / urednici Josip Dukić, Ante Milošević i Željko Rapanić. Tilvrivm : Kulturno društvo "Trilj", 2010., 
str. 23-55, ilustr., table.
Isa. U: Antički Grci na tlu Hrvatske. / urednica Jasminka Poklečki Stošić. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 
2010., str. 119-123, ilustr.
Naron (Neretva). U: Antički Grci na tlu Hrvatske. / urednica Jasminka Poklečki Stošić. Zagreb : Galerija Klovi-
ćevi dvori, 2010., str. 148-149, ilustr.
Otok Korčula (Kórkyra hē Mélaina, Crna Korčula) U: Antički Grci na tlu Hrvatske. / urednica Jasminka Pokleč-
ki Stošić. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2010., str. 113-117, ilustr.
Palagruža: Diomedov otok ili uvod u početne veze Dalmacije s antičkim grčkim svijetom. U: Antički Grci na tlu 
Hrvatske. / urednica Jasminka Poklečki Stošić. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2010., str. 106-109, ilustr.
Palagruža – Diomedov otok : sažeti pregled arheoloških iskopavanja 2002. – 2008. godine = Palagruža – the 
Island of Diomedes : summary excavation report, 2002. – 2008. U: Arheološka istraživanja na srednjem 
Jadranu : znanstveni skup, Vis, 13. – 16. listopada 2009. = Archaeological research on the central Adriatic 
: conference, Vis 13. – 16. October 2009. / uredništvo Sanja Ivčević, Ante Piteša. Zagreb : Hrvatsko arheo-
loško društvo ; Split : Arheološki muzej u Splitu, 2010., str. 43-60, ilustr., table. (Izdanja Hrvatskog arheo-
loškog društva ; 26).
Suautori: Maja Miše i Vedran Barbarić.
Palagruža – The Island of Diomedes : Summary excavation report 2002. – 2008. Hesperìa. (Dal Mediterraneo all' 
Europa : conversazioni adriatiche.). Roma (2010) 25, str. 65-91, ilustr.
Suautori: Maja Miše i Vedran Barbarić.
Salona. U: Antički Grci na tlu Hrvatske. / urednica Jasminka Poklečki Stošić. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 
2010., str. 144-146, ilustr.
Više ništa nego nešto : Hrvatska arheologija u XX. stoljeću, Matica Hrvatska, Zagreb 2009., glavna urednica bi-
blioteke XX. stoljeće : Jelena Hekman, urednici izdanja : Jacqueline Balen i Božidar Čečuk. // Novi Kamov. 
Rijeka 35 (2010) 2, str. 73-78.
Suautor: Ante Milošević. Prikaz zbornika.
2011.
O autoru Francisu W. Carteru. U: Carter, Francis William. Analiza dolskih kućanstava : neki preliminarni uvidi 
= Dol house survey : some preliminary findings. Dol : Udruga Tartajun ; Split : Ogranak Matice hrvatske, 
2011., str. 3-6, ilustr.
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2012.
Prilog proučavanju pitosa / dolija s otoka Visa, Biševa, Sveca i Palagruže. U: Scripta in honorem Bojan Djurić. 
/ uredniki Branka Migotti … [et al.]. Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012., str. 
285-304, ilustr., table. (Monografije CPA ; 1).
Salona i more – neke napomene. // Munuscula in honorem Željko Rapanić : zbornik povodom osamdesetog 
rođendana = Festschrift on the occasion of his 80th birthday. / urednici Miljenko Jurković i Ante Milošević. 
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu ; Motovun : Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek ; 
Split : Dalmacijapapir, 2012., str. 59-85, ilustr. (Disertationes et Monographie ; 5).
2013.
Il castelliere di Sutilija sopra Trogir e i rinvenimenti di ceramica del tipo Alto – Adriatico antico. // Hesperìa. 
(L'indagine e la rima : scritti per Lorenzo Braccesi.). Roma (2013) 30, str. 847-872, ilustr., table.
Visualising Space and Movement : a multidisciplinary approach to the Palace of Diocletian, Split. U: Visual he-
ritage in the digital age. / editors Eugene Ch’ng, Vincnet Gaffney and Henry Chapman. [London]: Springer, 
2013, str. 93-117, ilustr. (Springer series on cultural computing).
Suautori: Vincent Gaffney, Gareth Sears, Chris Gaffney… [et al.].
2016.
Cityscapes without figures: geophysics, computing and the future of urban studies. U: Looking to the future, ca-
ring for the past : preventive archaeology in theory and pratice : proceedings of the 2013. – 2014. Erasmus 
IP summer schools in preventive archaeology : evaluating sites and landscapes. Methods and techniques 
for evaluating the archaeological value. / edited by Federica Boschi. Bologna : Bononia University Press, 
2016., str. 191-214, ilustr.
Suautori: Chris Gaffney, Vincent Gaffney, Wolfgang Neubauer … [et al.].
Jasna Jeličić Radonić - Miroslav Katić. Faros - osnivanje grčkog grada - I // Vjesnik Arheološkog muzeja u Za-
grebu. Zagreb (2016) 49, str. 305-311.
Pithoi / Dolia from central Dalmatian islands. U: Traditions and innovations : tracking the development of 
pottery from the late classical to the early imperial periods : proceedings of the 1st conference of IARPot-
HP, Berlin, November 2013, 7th – 10th. / edited by Sarah Japp and Patricia Kögler. Wien : Phoibos Verlag, 
2016., str. 185-190, ilustr.
Salona and the sea – some observations. U: Croatia at the crossroads : a consideration of archeological and hi-
storical connectivity : proceedings of a concerence held at Europe House, Smith Square, London, 24. – 25. 
June 2013 to mark the accession of Croatia to the European Union. / edited by David Davidson, Vincent 
Gaffney, Preston Miracle … [et al.]. Oxford : Arheopress, 2016., str. 139-155, ilustr.
Skraćena verzija teksta objavljenog 2012.
2017.
Pithoi from Pharos. U: Ante portam auream : studia in honorem professoris Aleksandar Jovanović. / edited by 
Miroslav B. Vujnović. Belgrade : Faculty of Philosophy, 2017., str. 53-68, ilustr., table.
V. Članci u enciklopedijama / Encyclopedia articles
1996.
Palagruža. U: Enciklopedija hrvatske umjetnosti, sv. 2. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1996., 
str. 30.
Priredila  Antonela Bokan, Bibliografija Branka Kirigina (1973. – 2017.)
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Vid. U: Enciklopedija hrvatske umjetnosti, sv. 2. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1996., str. 420, 
ilustr.
Vis. U: Enciklopedija hrvatske umjetnosti, sv. 2. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1996., str. 431-
433, ilustr.
Suautor : Nevenka Bezić-Božanić.
VI. Članci na mrežnim stranicama i u otvorenom pristupu / Webpage and  Open Access entries
2010.
Lokalitet : Split – Dioklecijanova palača. // Hrvatski arheološki godišnjak. Zagreb (2010) [2009] 6, str. 639-640, 
ilustr.
Dostupno na : http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/hag_2009-1.pdf
2013.
Arheološka baština Palagruže. // Palagruški arhipelag. Sveučilište u Zagrebu : Geodetski fakultet : katedra za 
satelitsku geodeziju. [objavljeno : 2013.].
Dostupno na : http://astrogeo.geoinfo.geof.hr/pelagosa_arhipelag/?page_id=25/
2014.
Leichhardt, Thor E. Razgovor s Brankom Kiriginom, muzejskim i znanstvenim savjetnikom u mirovini. [objav-
ljeno : 15. listopada 2014.].
Dostupno na : http://blog.vecernji.hr/thor-einar-leichhardt/razgovor-s-brankom-kiriginom-muzejskim-i-
znanstvenim-savjetnikom-u-mirovini-5823
2015.
Arthur Evans in Dubrovnik and Split (1875. – 1882). // Archaeopress Open Access. [objavljeno : 2015.]., str. 
1-14, ilustr.
Dostupno na : http://www.amacukne.lin30.host25.com/wp-content/uploads/2013/03/kirigin_evans.pdf
VII. Članci u novinama i revijama (nepotpuno) / Newspaper and magazine articles (incomplete)
1973.
Koločepska sestra zaista je zagonetka : tko je autor? // Vjesnik u srijedu. Zagreb (17. 10. 1973.) 119, str. 40.
1974.
Zbogom "Manon". // Laus. Dubrovnik (svibanj 1974.) 16-17, str. 17, ilustr.
1976.
Arheološka problematika Like : prvo izdanje Hrvatskog arheološkog društva. // Slobodna Dalmacija. Split 34 (5. 
3. 1976.) 9619, str. 4
Arheološka istraživanja u Škripu : Iz prošlosti Brača. // Slobodna Dalmacija. Split 34 (10. 4. 1976.) 9650, str. 8, 
ilustr.
“Hvarski zbornik br. 3” // Poruka borca. Split 11 (svibanj 1976.) 61, str. 21.
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Arheološka iskapanja u Škripu. // Slobodna Dalmacija. Split 34 (11. 9. 1976.) 9780, str. 7, ilustr.
Suautor : Joško Belamarić
1977.
Jadranska obala u protohistoriji. // Slobodna Dalmacija. Split 35 (11. 6. 1977.) 10012, str. 8, ilustr.
Arheološki lokaliteti u srednjoj Dalmaciji. // Slobodna Dalmacija. Split 35 (3. 12. 1977.) 10161, str. 9. ilustr.
Suautor : Emilio Marin
Eros bez toge. // Start. Zagreb (14. – 20. 12. 1977.) 232, str. 60-61.
1978.
Tračko blago. // Slobodna Dalmacija. Split 36 (21. 1. 1978) 10202, str. 7, ilustr.
Caričin grad : kasnoantičko nalazište kraj Leskovca koje spada u red najznačajnijih arheoloških lokaliteta u 
Evropi VI i VII stoljeća. // Slobodna Dalmacija. Split 36 (4. 2. 1978.) 10214, str. 9, ilustr.
Dvije predstave Splitskog ljeta : anketa Stvaralaštvo na tlu Dalmacije u 1977. godini. // Slobodna Dalmacija. 
Split 36 (8. 2. 1978.) 10217, str. 7, ilustr.
Hvarski zbornik br. 5. // Nedjeljna Dalmacija. Split (14. 5. 1978.) 366, str. 12.
Broj iz svjetlosti : Mladen Pejaković : Broj iz svjetlosti. Starohrvatska crkvica Svetog Križa u Ninu. Nakladni 
zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1978. // Slobodna Dalmacija. Split 36 (8. 8. 1978.) 10371, str. 7.
1979.
Salona kreće u život. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (15. 2. 1979.) 10532, str. 7, ilustr.
Poštivati graditeljsku baštinu : kako graditi kuću. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (12. 5. 1979.) 10604, str. 4, 
ilustr.
Kraljevska grobnica : najznačajnije arheološko otkriće prošlog desetljeća : nalaz iz IV stoljeća prije naše ere u 
okolici Soluna. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (2. 6. 1979.) 10622, str. 6, ilustr.
Trenuci prave muzike : koncert Jovana Kolundžije i Vladimira Krpana. // Slobodna Dalmacija. Split 36 (11. 8. 
1979.) 10682, str. 6, ilustr.
Quo vadis arheologijo u Hrvatskoj? // Oko. Zagreb 6 (6. – 20. 9. 1979.) 195, str. 20, ilustr.
Auriga iz Delfa : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (15. 9. 1979.) 10712, str. 4, 
ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
Rvači iz Salone : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (16. 9. 1979.) 10713, str. 3, 
ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
Utrke kvadriga u Tunisu : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (17. 9. 1979.) 
10714, str. 3, ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
Veslači s Nila : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (18. 9. 1979.) 10715, str. 3, 
ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
Mitski rvači iz Maroka : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (19. 9. 1979.) 10716, 
str. 3, ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
Plivačice iz Louvrea : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 36 [i. e. 37] (20. 9. 1979.) 
10717, str. 3, ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
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Predhistorijski strijelac iz Španjolske : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (21. 9. 
1979.) 10718, str. 3, ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
Igre loptom u Rimu : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (22. 9. 1979.) 10719, str. 
3, ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
Atlet iz Efeza : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (24. 9. 1979.) 10721, str. 3, 
ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
Riblovac u Alžiru : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (25. 9. 1979.) 10722, str. 3, 
ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
Herkulova luka Monako : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (26. 9. 1979.) 
10723, str. 3, ilustr.
Suautor: Emilio Marin.
Telamon s Malte : sport i kultura starog Mediterana. // Slobodna Dalmacija. Split 37 (27. 9. 1979.) 10724, str. 3, 
ilustr.
Suautor: Emilio Marin.




Aequum se napokon vidi : arheološka istraživanja u Čitluku kod Sinja. // Slobodna Dalmacija. Split 39 (27. 8. 
1981.) 11316, str. 4, ilustr.
Ilirski simboli : Aleksandar Stipčević : “Kultni simboli kod Ilira”, posebno izdanje Centra za balkanološka ispi-
tivanja Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. // Slobodna Dalmacija. Split 39 (19. 12. 1981.) 
11413, str. 5.
1982.
Issa – u dubinama vremena : što pokazuju iskapanja u našem najstarijem urbanističkom jezgru. // Oko. Zagreb 
10 (1. – 15. 4. 1982.) 262, str. 13, ilustr.
O arheologiji, ali malo drugačije : “Arheologija danas”, tematski dvobroj riječkog časopisa “Dometi” 5-81. – 
“Arheo”, 1-81, novi arheološki časopis u izdanju Slovenskog arheološkog društva. // Slobodna Dalmacija. 
Split 40 (3. 7. 1982.) 11577, str. 6.
Pristaju Heleni. // Laus. Dubrovnik (kolovoz 1982.) 62, str. 13, ilustr.
1983.
Izvoz vrijedan 6000 dolara : Arheološki muzej u Splitu. // Slobodna Dalmacija. Split 40 (3. 3. 1983.) 11781, str. 
4.
Prošlost je budućnost muzeja. // Slobodna Dalmacija. Split 40 (28. 5. 1983.) 11853, str. 6, ilustr.
Zbogom, Kanarijo! : zaštita spomenika kulture u povodu rušenja najstarije tvornice u Visu // Nedjeljna Dalmaci-
ja. Split (11. 12. 1983.) 657, str. 17, ilustr.
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1984.
Obostrana korist : u povodu potpisivanja samoupravnog sporazuma splitskih i sinjskih arheologa. // Slobodna 
Dalmacija. Split 40 (15. 9. 1984.) 12253, str. 12.
Svjetlo iz tame prapovijesnih vjerovanja : Branimir Gabričević, antička nekropola u Sinju – prilog proučavanju 
prapovijesnih vjerovanja. Izdanje Arheološkog muzeja u Splitu, 1984. // Nedjeljna Dalmacija. Split (7. 10. 
1984.) 700, str. 16.
1985.
I Troja i Gabela – fikcije?! : trojanski rat – stvarnost ili legenda. // Nedjeljna Dalmacija. Split (7. 7. 1985.) 739, 
str. 25, ilustr.
Predlažem : Branko Kirigin, direktor Arheološkog muzeja u Splitu. // Slobodna Dalmacija. Split 41 (14. 12. 
1985.) 12632, str. 8, ilustr.
Sredstva za nepostojeće. // Slobodna Dalmacija. Split 41 (26. 12. 1985.) 12642, str. 13.
1986.
Vratimo život Visu! // Nedjeljna Dalmacija. Split (9. 2. 1986.) 770, str. 2.
Bogatstvo antičke nekropole : istraživanja na lokalitetu antičke Isse. // Viško ric. Split 3 (veljača 1986.) 3, str. 15, 
ilustr.
Napokon krenulo : zaštita Salone. // Slobodna Dalmacija. Split 44 (1. 7. 1986.) 12798, str. 10, ilustr.
Hipoteza za jedno ljeto : je li Gabela Troja? // Slobodna Dalmacija. Split 44 (8. 8. 1986.) 12831, str. 12, ilustr.
Čuvamo li zaista “bovane”?! // Slobodna Dalmacija. Split 44 (19. 8. 1986.) 12840, str. 10, ilustr.
Pljačka u podmorju : arheologija : kome trebaju amfore? // Nedjeljna Dalmacija. Split (21. 9. 1986.) 803, str. 21, 
ilustr.
Intervju : razgovor vodio Zlatko Gall
Kiklop, Miljan i Dioklecijan // Slobodna Dalmacija. Split 44 (1. 11. 1986.) 12912, str. 12, ilustr.
1988.
Kongres arheologa : ovog tjedna na Bledu. // Slobodna Dalmacija. Split 46 (24. 10. 1988.) 13618, str. 23.
1989.
Dragocjeni “mali muzeji”. // Slobodna Dalmacija. Split 47 (7. 10. 1989.) 13957, str. 25.
1990.
Bolji dani Isse? : dogovor arheologa i Višana u Splitu. // Slobodna Dalmacija. Split 47 (16. 2. 1990.) 14083, str. 
18, ilustr.
Zagonetna obnova. // Slobodna Dalmacija. Split 47 (25. 3. 1990.) 14120, str. 37, ilustr.
Faros, polje, avioni : aerodrom protiv Agera. // Slobodna Dalmacija. Split 47 (22. 4. 1990.) 14148, str. 37, ilustr.
Već deset godina intenzivno se priprema arheološka karta Hvara. // Slobodna Dalmacija. Split 47 (8. 6. 1990.) 
14193, str. 21, ilustr.
I arheologija može biti privredna grana : Hvar jučer i danas. // Slobodna Dalmacija. Split 48 (6. 7. l990.) 14221, 
str. 22, ilustr.
Arheolozi – ne dirajte nas! : imamo li pravo kopati grobove predaka. // Slobodna Dalmacija. Split 48 (24. 11. 
1990.) 14362, str. 39, ilustr.
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1991.
Apolon kod Asteriksa : uz izložbu “Zlato Helvićana” (Zürich, Luggano, Basel, Bern, Ženeva, veljača 1991. – 
ožujak 1992.). // Slobodna Dalmacija. Split 48 (27. 4. 1991.) 14514, str. 50-51, ilustr.
Imperijalni pohod bora. // Slobodna Dalmacija. Split 49 (1. 7. 1991.) 14577, str. 22, ilustr.
Hadrianov zid i hvarska keramika : razgovor s Johnom W. Hayesom, kustosom Kraljevskog muzeja Ontarija, 
Kanada. // Slobodna Dalmacija. Split 49 (12. 8. 1991.) 14619, str. 26, ilustr.  
Vođeni intervju u suradnji s Marinkom Petrićem.
Dopala te Šolta. // Slobodna Dalmacija. Split 49 (20. 10. 1991.) 14688, str. 18.
1992.
JNA roni do dna. // Slobodna Dalmacija. Split 49 (11. 1. 1992.) 14767, str. 30-31, ilustr.
Lova do krova – u sarkofagu. // Slobodna Dalmacija. Split 49 (4. 4. 1992.) 14851, str. 31, ilustr.
Apel s Krfa. // Slobodna Dalmacija. Split 49 (26. 5. 1992.) 14900, str. 22.
Dioklecijanove terme u Rimu. // Slobodna Dalmacija. Split 50 (27. 8. 1992.) 14991, str. 28.
Nema nas na Malti. // Slobodna Dalmacija. Split 50 (27. 12. 1992.) 15110, str. 30, ilustr.
1993.
Suvremeni pristup čitanju prošlosti. // Slobodna Dalmacija. Split 50 (16. 3. 1993.) 15182, str. 17.
Richard na Palagruži. // Slobodna Dalmacija. Split 50 (15. 5. 1993.) 15238, str. 31, ilustr.
1995.
Otok dviju obala. (Baština : prošlost Palagruže). // More. Zagreb 1 (lipanj 1995.) 3, str. 50-55, ilustr.
Od davnina Vela i Mala Palagruža Diomedovi su otoci : tu je zakopan ahejski junak koji je poslije Trojanskog 
rata pobjegao na našu obalu. // Globus. Zagreb 5 (18. 8. 1995.) 245, str. 52-54, ilustr.
Intervju vodio Zoran Franičević.
Mali otok u velikom muzeju. // Matica. Zagreb 45 (1995) 5, str. 48-51, ilustr.
Na Teutinu dvoru. (Baština : Sveti otok Svetac). // More. Zagreb 1 (srpanj 1995) 4, str. 50-55, ilustr.
Zagonetke Diomedova otoka. // Nedjeljna Dalmacija. Split (11. 8. 1995.) 1267 str. 31-33, ilustr.
Jackpot za ribare. (Baština : Biševo). // More. Zagreb 1-2 (prosinac 1995. – siječanj 1996.) 9, str. 92-95, ilustr.
Mit i zbilja grčkih vaza. // Vijenac. Zagreb 3 (14. 12. 1995.) 51, str. 17, ilustr.
1996.
Arheologija uživo : u susjednoj Italiji veliku pozornost plijene arheološke izložbe. // Vijenac. Zagreb 4 (21. 3. 
1996.) 58, str. 16, ilustr.
Torta od povijesti. (Baština i mi : Šćedro). // More. Zagreb 2 (travanj 1996.) 12, str. 38-41, ilustr.
Issa opet pred očima javnosti : Vis : ponovno otvorena arheološka zbirka Issa. // Slobodna Dalmacija. Split 53 
(16. 5. 1996.) 16304, str. 44, ilustr.
Zbogom sretni mašklin. // Vijenac. Zagreb 4 (29. 8. 1996.) 69, str. 23, ilustr.
Mali škoj, a puno tajni. (Baština : Mrduja). // More. Zagreb 2 (rujan 1996.) 17, str. 48-50, ilustr.
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1997.
Tihi odlazak : in memoriam : arheolog Vid Biličić (1942. – 1997.) // Slobodna Dalmacija. Split 55 (9. 7. 1997.) 
16712, str. 34.
Slikane vaze iz Isse : izložba u Arheološkom muzeju u Anconi. // Slobodna Dalmacija. Split 55 (21. 8. 1997.) 
16753, str. 38, ilustr.
Otkud zimi mirno more : morska mitologija : Halkionski dani. // More. Zagreb 3 (prosinac 1997.) 32, str. 35, 
ilustr.
1998.
Počeci civilizacije na Jadranu : razvoj pomorstva i otkriće željeza doveli su stare Grke na naše obale. // Jutarnji 
list. Zagreb 1 (6. 8. 1998.) 116, str. 24 i 41.
Između stranica umetnut: Vikend : magazin za slobodno vrijeme
2000.
Napokon arheologija : uz prijevod knjige Philipa Barkera Tehnike arheološkog iskopavanja ; preveo Stašo 
Forenbaher ; izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2000. // Zarez. Zagreb 2 (14. 9. 2000.) 
38, str. 30, ilustr.
2001.
Zašto mrzim Zagreb? : naša arheologija ne kaska za Europom već ide mimo nje. // Zarez. Zagreb 3 (10. 5. 2001.) 
55, str. 32, ilustr.
Oduševljeni Richard Burton : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 1. // Slobodna Dalmacija. 
Split 59 (30. 10. 2001.) 18235, str. 62, ilustr.
Norac i Fridrihova zečina : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 2. // Slobodna Dalmacija. Split 
59 (30. 10. i 1. 11. 2001.) 18236, str. 101, ilustr.
“La Pelagosom” na debelo more : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 3. // Slobodna Dalmaci-
ja. Split 59 (2. 11. 2001.) 18237, str. 70, ilustr.
“Skalepeli” stari četiri tisućljeća : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 4. // Slobodna Dalmaci-
ja. Split 59 (3. 11. 2001.) 18238, str. 78, ilustr.
Laternist arheološkog smjera : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 5. // Slobodna Dalmacija. 
Split 59 (4. 11. 2001.) 18239, str. 54, ilustr.
Opaki gusari kraljice Teute : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 6. // Slobodna Dalmacija. 
Split 59 (5. 11. 2001.) 18240, str. 54, ilustr.
Topovi s cvijećem iz podmorja Galijule : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 7. // Slobodna 
Dalmacija. Split 59 (6. 11. 2001.) 18241, str. 62, ilustr.
Austrijska granata na gradele : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 8. // Slobodna Dalmacija. 
Split 59 (7. 11. 2001.) 18242, str. 62, ilustr.
Dimni SOS za spas ribara : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 9. // Slobodna Dalmacija. Split 
59 (8. 11. 2001.) 18243, str. 78, ilustr.
Jastog iz srdela iz Pupka : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 10. // Slobodna Dalmacija. Split 
59 (9. 11. 2001.) 18244, str. 78, ilustr.
Svjetlo od tri milijuna – štruca kruha : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 11. // Slobodna Dal-
macija. Split 59 (10. 11. 2001.) 18245, str. 78, ilustr.
Smrt ribara s Hvara : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 12. // Slobodna Dalmacija. Split 59 
(11 .11. 2001.) 18246, str. 54, ilustr.
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To je sotona od škoja : Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok 13. // Slobodna Dalmacija. Split 59 
(12. 11. 2001.) 18247, str. 54, ilustr.
2005.
Nije ager nego hora. // Slobodna Dalmacija. Split 63 (30. 9. 2005.) 19611, str. 53
VIII. Prijevodi / Translations
1978.
Cavtat – Konavli – Risan. // Mogućnosti. Split 25 (1978), 8, str. 951-966. ; 9, str. 1080-1186. ; 10, str. 1186-1207.
Naslov izvornika: A. J. Evans. Antiquarian Researches in Illyricum, part I – Epidaurum, Canali and Risinium. 
Westminster 1883. Komentari i bibliografija Branko Kirigin
1983.
Moses I. Finely : Car Dioklecijan. // Kulturna baština. Split 9 (1983) 14, str. 3-9, ilustr.
Prijevod eseja Moses I. Finelya objavljenog u knjizi Aspects of Antiquty. Pelican Books 1977.
IX. Letci / Leaflets
1987.
Projekt Hvar : starigradsko polje, Chora Pharou [grč. pismo], ager pharensis campus s. Stephani. Hvar : Centar 
za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara, 1987.
Suautor : Božidar Slapšak. Presavijeni letak bez paginacije.
2000.
Palagruža – otok među zvijezdama – Diomedov otok : mali stalni postav Arheološkog muzeja u Splitu, Komiža, 
otok Vis. Split : Dalmacijapapir, 2000.
Isti tekst objavljen i na engleskom jeziku. Presavijeni letak bez paginacije.
2003.
Ekspedicija Faros – Paros – Faros : ponovo nakon 24. stoljeća : tri mora – dva otoka, naše sredozemlje. Stari 
Grad : Centar za kulturu Staroga Grada, 2003.
Presavijeni letak bez paginacije.
2005.
Pelagosa – Isola di Diomede : Mueso civico di Umago – Muzej grada Umaga – 28. 11. 2005. – 31. 03. 2006. 
Split : Dalmacijapapir, 2000. [2005.]. Presavijeni letak bez paginacije.
